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外 购 商 誉 的 系 统 观 
董必荣
(厦门大学管理学院 , 福建 厦门　361005)
摘　要:企业作为一个有机的系统 , 往往存在大量的目前会计体系无法入账的无形资产和企业能力 , 这使得企业作为一个
整体的价值往往会大于各项可辨认资产公允价值之和。由于并购时 , 被并购企业是作为一个有机整体进行买卖
的 ,因此 , 并购企业支付的价格往往会大于被并购企业可辨认净资产的公允价值 ,形成外购商誉。针对外购商誉
形成的这一特点 ,在目前关于外购商誉的几种观点中 ,总计价账户论是比较恰当的。
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Abstract:As an org anic system , an enterprise of ten has a g reat deal of intangible assets and competence that canno t be entered in
the current accounting system.As a result , the value of the enterprise as a whole frequently exceeds the sum of fair val-
ue of its identifiable assets.As the acquired is traded as an org anic whole in mergers and acquisitions , the price the ac-
quirer pays is often greater than the fair price of the identifiable net assets of the acquired , thus forming purchased good-
will.In view of this feature in the formation o f purchased goodwill , the master valua tion account approach is compara-
tiv ely appropriate among the current view points on purchased goodw ill.















































的各类资产 ,包括各种品牌 、顾客的忠诚 、销售渠道 、
专利专营协议等;(2)人力资源类无形资产 ,是指体











动中 ,从产品开发到营销再到生产等等 ,无处不在 。
(2)不断学习和随着环境变化的革新能力 ,即“动态






























































































































































































布鲁金:《第三资源———智力资本及其管理》 , 赵洁平译 , 东北财经大




弗:《无形资产———管理 、计量和呈报》 ,王志台等译 ,中国劳动社会保
障出版社 , 2003年版 ,第 7页。
②这里姑且不考虑被并购企业与并购企业合并后可能产生的协
同效应问题 ,如果考虑这一问题 ,并购产生外购商誉的机率就更大。
③参见 FASB的《SFAS No.142———商誉和其他无形资产》 ,
2001年 6月 29日发布 ,同年 12月 15日开始生效。
④国际会计准则理事会(IASB)是原国际会计准则委员会(I-
ASC)的取代者。
⑤不过 , IASB最近关于企业合并的征求意见稿表明 , IASB准备
仿效美国“ SFAS No.142———商誉和其他无形资产”的做法 ,定期对
商誉进行减值测试 ,而不是系统摊销。参见 IASB的 ED3———“Busi-
ness Combinations”(2003年 11月 25日稿), ht tp:// www.iasb.oug.
uk/ , 2003年 12月 27日。
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